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％）のいずれかを選んだ自治体は，75.5％を占めた。
図２ 総合戦略策定・推進に対する KPI指標の必要性
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Implementing Regional Revitalization Policy in Japan :
Municipal Questionnaire Survey Results in Six Prefectures




The purpose of the regional revitalization policy in Japan is to maintain
and revitalize the local community under the “Act on Overcoming Popula-
tion Decline and Vitalizing Local Economy in Japan”, which was enacted in
2014. This paper analyzes the characteristics and issues concerning the re-
gional revitalization policy, based on the questionnaire survey responses by
the regional revitalization policy bureaus of all municipal governments in
6 prefectures in the Kansai area（Osaka, Kyoto, Hyogo, Shiga, Nara, and
Wakayama）. This paper focuses on the Key Performance Indicators（KPI）,
the inter-governmental relationships, and the policy tools of the regional re-
vitalization policy. Although we find the ingenuity of local governments, a
number of issues regarding the national and local governments involve-
ment with the regional revitalization policy are identified, in particular the
better way to come up with the KPIs setting and policy evaluations and the
adequate role of prefectural and national governments in the policy making
in municipalities. It is suggested that future efforts be made to evaluate the
involvement of each prefecture in the Kansai area and to comprehensively
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